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1 Передмова  
 
Навчальна дисципліна Електрообладнання ГКМ належить до спеціаль-
них курсів. Ії програму складено з урахуванням того, що загальні відомості 
про електрообладнання ГКМ, основні поняття та визначення студентами 
отримані в курсах загальної фізики та загальної електротехніки. Курс склада-
ється з двох частин (модулів). Першу з них присвячено джерелам електрич-
ної енергії які застосовуються на ГКМ та їх системам електропостачання, а 
друга – іншим системам що застосовуються на ГКМ і є споживачами елект-
ричної енергії. Такий поділ відповідає прикладному характеру даної дисцип-
ліни та логіці викладання матеріалу. 
Метою вивчення навчальної дисципліни Електрообладнання ГКМ є ви-
вчення теоретичних основ будови і функціонування електрообладнання 
ГКМ, характеристик конструкції та принципів дії електричних систем, вузлів 
і приладів в обсязі достатньому для практичного використання в процесі екс-
плуатації та ремонту ГКМ. З метою більш твердого засвоєння матеріалу пе-
редбачено проведення циклу лабораторних занять. 
Лабораторні роботи проводяться на спеціальних стендах в навчальній 
лабораторії кафедри КГМ та з проволіканням матеріальної бази факультету 
військової підготовки НТУ «ХПІ». Контроль знань здійснюється при прове-
денні модульних контрольних робіт та опитуванні під час лабораторних за-
нять. 
Самостійна робота є складовою частиною засвоєння матеріалу. Учбо-
вим планом передбачено 72 годин аудиторних та 97 годин самостійних за-
нять (всього 169 години) студентів. 
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2 Зміст дисципліни 
Модуль 1. Системи електропостачання 
2.1 Розділ 1. Джерела електричної енергії 
Тема 1.1. Основи електрообладнання ГКМ. Класифікація та особливості 
приладів електрообладнання ГКМ. Вимоги щодо якості електричної енергії. 
Тема 1.2. Акумуляторні батареї. Історія розвитку та існуючи типи аку-
муляторів, їх електричні та енергетичні характеристики. Розрядна та зарядна 
характеристика свинцево-кислотного акумулятора. Конструкція та марку-
вання свинцево-кислотних акумуляторних батарей 
Тема 1.3. Генератори ГКМ. Типи та марки генераторів що застосову-
ються на зразках ГКМ. Технічні характеристики та конструкція основних ма-
рок генераторів. 
 
2.2. Розділ 2. Регулювання напруги, розподіл та перетворення електрич-
ної енергії 
Тема 2.1. Регулятори напруги ГКМ. Принцип регулювання напруги ге-
нераторів постійного струму. Історія розвитку та існуючи типи регуляторів 
напруги. Характеристика, будова та робота згідно принципової електричної 
схеми регуляторів напруги ГКМ. 
Тема 2.2. Система електропостачання. Типова схема електропостачання 
ГКМ. Принципи розподілу електроенергії в об’єктах. Паралельна робота ге-
нератора з акумуляторними батареями. Бортові електромережі. Основні ви-
моги до бортових електричних мереж ГКМ. Комутаційна й захисна апарату-
ра. Допоміжна апаратура. 
Тема 2.3. Перетворювачі електроенергії. Класифікація, принцип дії й ос-
новні параметри перетворювачів напруги та роду струму. Конструкція й еле-
ктричні схеми нерегульованих електромашинних перетворювачів постійного 
струму  в змінний. Конструкція й електричні схеми статичних перетворюва-
чів напруги та роду струму. 
Модуль 2. Споживачі електроенергії 
2.3 Розділ 3. Системи електричного пуску 
Тема 3.1. Системи електропуску ДВЗ. Теоретичні основи будови та фун-
кціонування систем електричного пуску (СЕП). Умови пуску ДВЗ. Класифі-
кація, склад і характеристики систем електричного пуску двигунів та їх зале-
жність від зовнішніх факторів. 
Тема 3.2. Конструкція, електричні схеми та принципи дії систем елект-
ричного пуску двигунів та їх елементів. 
Тема 3.3. Призначення, устрій та робота електрообладнання систем пе-
редпускової підготовки двигуна ГКМ. 
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2.4 Розділ 4. Контрольно-вимірювальні прилади та системи аварійної і 
дорожньої сигналізації 
Тема 4.1. Контрольно-вимірювальні прилади (КВП). Загальні положення 
з питань дистанційного контролю параметрів систем та агрегатів. Прилади 
контролю напруги, струму, тиску та температури. Прилади контролю обер-
тів, параметрів руху, мотогодин, рівня палива. 
Тема 4.2. Аварійно-попереджувальні прилади. Принцип дії, устрій та 
робота приладів. Прилади запобігання надмірних оборотів двигуна, захисту 
від попадання води. 
Тема 4.3. Прилади освітлення та сигналізації. Призначення і склад при-
ладів освітлення та дорожньої сигналізації. Конструкція приладів зовнішньо-
го та внутрішнього освітлення та дорожньої сигналізації. Схеми управління 
роботою приладів дорожньою сигналізацією. 
 
2.5. Розділ 5. Системи забезпечення 
Тема 5.1. Прилади нічного бачення та тепловізори. Класифікація, 
принцип дії і характеристики приладів спостереження в ночі та умовах пога-
ної видимості. Конструкція, електронно-оптична та електрична схеми прила-
дів нічного бачення. Принцип роботи тепловізорів та їх типові схеми. 
Тема 5.2. Навігаційна апаратура. Навігаційна інформація та задачі на-
земних навігаційних систем. Принципи і функціонально-логічна схема вирі-
шення навігаційних задач. Призначення, принцип дії та устрій основних вуз-
лів навігаційної апаратури. Настроювання і перевірка працездатності навіга-
ційної апаратури. 
Тема 5.3. Системи колективного захисту (СКЗ). Призначення, склад і 
розташування елементів систем захисту. Принцип дії системи СКЗ від зброї 
масового ураження. Конструкція, функціональні, електричні схеми та харак-
теристики систем колективного захисту. 
Тема 5.4. Протипожежне обладнання (ППО). Призначення, склад і роз-
ташування електрообладнання протипожежного захисту. Принцип дії систе-
ми ППО. Конструкція, функціональні, електричні схеми та характеристики 
протипожежного обладнання. 
Тема 5.5. Електроенергетичні установки. Загальний устрій електроене-
ргетичних установок. Електроенергетична установка пересувної ремонтної 
майстерні. Допоміжні енергоагрегати. 
Тема 5.6. Електродвигуни приводів. Виконавчі електродвигуни (ЕД) 
приводів. Конструкція, призначення і характеристика двигунів електропри-
водів. Регулювання частоти обертання ЕД. Електромагнітні апарати. 
2.6. Розділ 6. Системи запалювання автомобілів 
Тема 6.1. Системи запалювання карбюраторних двигунів. Принцип ро-
боти системи запалювання. Історія розвитку та існуючи типи систем запалю-
вання. Характеристики та режими роботи. 
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Тема 6.2. Конструкція елементів систем запалювання різних типів. 
Вплив режиму роботи системи запалювання на економічність роботи та еко-
логічність двигуна. 
2.7. Розділ 7. Перспективи розвитку електрообладнання ГКМ 
Тема 7.1. Бортові комп’ютери та інформаційні системи. Архітектура 
типового бортового комп’ютера сучасного автомобіля. Параметри що конт-
ролюються та виконавчі механізми. 
Тема 7.2. Гібридні автомобілі та електромобілі. Характеристики, ре-
жими роботи джерел електричної енергії. Апаратура управління. 
Тема 7.3. Статистичний аналіз розподілу енергії в системі електропос-
тачання ГКМ. Особливості режимів роботи різних типів ГКМ. Визначення 
потужності джерел електричної енергії. 
Тема 7.4. Перспективи розвитку систем електрообладнання ГКМ. 
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3 Розподіл навчального часу за розділами, темами та видами навча-



















































































































1 2 3 4 4* 5 5* 6 6* 7 7* 8 8* 
4 курс, 8 семестр 
Модуль 1. Системи електропостачання 
Тема 1.1 









Тема 1.2 4 2 2  
Тема 1.3 2 2 -  
Тема 2.1 4 2 2  
Тема 2.2 2 2 -  
Тема 2.3 4 2 2  
Модуль 2. Споживачі електроенергії 
Тема 3.1 









Тема 3.2 2 2 -  
Тема 3.3 4 2 2  
Тема 4.1 2 2 -  
Тема 4.2 4 2 2  
Тема 4.3 4 2 2  
Тема 5.1 2 2 -  
Тема 5.2 2 2 -  
Тема 5.3 2 2 -  
Тема 5.4 4 2 2  
Тема 5.5 2 2 -  
Тема 5.6 4 2 2  
Тема 6.1 2 2 -  
Тема 6.2 4 2 2  
Тема 7.1 2 2 -  
Тема 7.2 4 2 2  
Тема 7.3 2 2 -  
Тема 7.4 2 2 -  
Всього на 
курс ** 
– 2 4 0,1 68 1,88 48 1,33 20 0,50 - - 
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Продовження табл.  











































































































9 10 11 12 13 14* 
4 курс, 8 семестр 
Модуль 1. Системи електропостачання 
20 14 14 7 100 2,25 
Модуль 2. Споживачі електроенергії 
16 10 10 5 65 3,25 
36 25 24 12 165 4,69 
 
*   – навантаження у кредитах 
** – витрати часу для виконання контрольних   робот  складають 4год / 0,2 кред 
4. Перелік рекомендованих лабораторних і контрольних робіт 








ЛЗ 2. Несправності генераторів постійного струму, регуляторів на-
пруги та їх ремонт 
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ЛЗ 3. Несправності бортових електричних мереж та методика їх 
пошуку 
 
8 КР 1. Системи електропостачання ГКМ 2 
8 
ЛЗ 4. Несправності ланцюга електричного пуску двигуна та спосо-
би їх усунення 
 
8 
ЛЗ 5. Перевірка контрольно-вимірювальних та аварійно-
попереджувальних приладів 
 
8 ЛЗ 6. Перевірка приладів освітлення та дорожньої сигналізації  
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ЛЗ 8. Перевірка електродвигунів та електроенергетичних устано-
вок 
 
8 ЛЗ 9. Перевірка систем запалювання автомобілів  
8 
ЛЗ 10. Перевірка параметрів роботи та технічного стану приладів 
та агрегатів вбудованими засобами контролю 
 
8 КР 2. Споживачі електроенергії ГКМ 2 
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Час у годинах 
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